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L a publicitat, a mes d'incitar la gent a com-prar un producte o estri determinar mitjan-(;ant eís anuncis, reflecteix també amb mol-
la aproximació les modes i els valors de l'época en 
la qual varen ser difosos. Val a dir que un estudi 
minuciós deis anuncis inscrits a la premsa consdtu-
iria un excel.lent inventan de les déries i ambicions 
d 'un col.lectiu h u m a en un moment donat. 
En aquest article presentem un primer mos-
treig deis anuncis mes o menys curiosos, tots ells 
triats sense seguir cap mena de pía preestablert, la 
majoria deis quals han estat publicats a la premsa 
gironina entre la darreria del segle XIX i els anys 
trema d'aquest segle. Hotn ha intentat —dins del 
moderat abast de la tria— que predomines l 'anun-
ci curios, de to humorístic, i que en certa manera 
reílectís la variadíssima oferta que s'encabia en 
alguns mitjans de comunicado impresos a Girona. 
Hem deixat de banda els anuncis relatiusaviat-
ges i assegurances —molt nombrosos— i tots aquells 
que actualment no presenten cap peculiariíat 
— tipus d'il.lustració, redacció del missatge publi-
c i tar ia digna d'esment. 
Ens hem centrat fo ñamen tal ment en tres grans 
ámbits. Els anuncis simplement curiosos, un xic 
sentenciosos i d 'una redacció forga Uarga, pensats 
per a un públic que s'ho Uegeix tot de cap a peus. 
En seria una mostrael del perruquer de Sa Majestat 
Málxim Fernández, que anuncia un producte que 
tenyeix els cabells, la "tintura abisinia instantánea", i 
"La Lucha", 
4-Vil-1907 
"La Lucha", 
3-VII-1907 
Odor Gallego Batl le^í^ 
ESPECIALISTA EN MATRIZ, PIEL, VÍAS URINARIAS 
Nuevo y ÚDÍCO tratamieüto 
veriad para la niraciÓD de la 
n i l R l i n i ím ion , 10 (de 11 á 1 V (3e G á 9). v'isita privada 
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l ? u e d e c o n s u l t a r s e p o r e s c r i t o 
Impotencia'y Esterilidad 
La Borrachera no existe ya 
Se manda gratuitamente oca maestra d« este 
Cosa maraTilloso 
Se pnede tomar en café, té, leche, licor, cervPia, 
agaa ó eo alimemos, sin saberlo el bebedor. 
Tengan ouldado oon lai falaineaelonea; 
el polvo Coz* 
•o le e* efloBZ ountra la embriaguez 
El polTO COZA. produce el eferio maraiilloíio 
de diseostar al borracho del alcohol (cerveza, »mo' 
ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y con tama s*-
garidad qnn la mnjer, hermana, 6 hija del bebedor, 
pnedtn administrárselo sin saberlo él y sin que se 
necesite decirle, lo qoc determinó sn cora. 
El polvo 008A. ha reconciliado millares de fami-
lia!, ha salvado millares de hombre» del oprobio y 
del deshonor y les ha vnelto ciudadanos vigorosos y 
hombres de negocios muy capaces; ha condncido A 
mas de un joven por el camiDO derecho de la felici-
dad y aprolonedo muchos aflos de vida de ciertas personas. 
Bl instiloto que posee este polvo maravilloso, envía gratuitamente á 
qnie^ lo pid» nn libro de testimonios y ana muestra. 
E' polvo Cota es g.'rantizado inofensivo. 
El Polvo Coia se encuentra en todas las farmacias y en los depósi' 
tos al pié indicados 
Los depositarios no dan maestras, mas dan gratuita mente el libro 
de testimonios á los que se presenten en so farmacia. 
COZA H 0 0 8 E , 70, IVardour Stpeet, 
Lontfpea 3&S, Inglaterra. 
Depositarios; en Gerona; Firmacia dei Sr Morirá, Rambla de Al 
•arez.—Farmacia "La Crnz Roja" del Sr. A. Roca, Apartado n." 9.— 
Farmacia dei Sr. 1 M. Pereí Xiíra, Abeuradors 2 y Herrería Vieja 1,. 
—Puente Mayor: Farmacia de J. Saírrera Viicaino, 
iáill Illiá 
PERRUQUER DE S. M. 
Aygua Miaóxima vegetal pera leuj i r lo c a t t l l . No te ri 
val en lo mon, perqué i mes de sos efectes tnarevelloso.s, nu 
taüca ni perjudica la pell eo lo mea míriim. 
Aquest aBsombrÓa y sorprent eapeciflch. ae uaa end i t a 
perrnquerla. 
5, CAÍIRER DE L' ARGENTERÍA S.—ENTBESOL. 
G E R O N A 
Son tintura."? eupe^iors 
las que en Máximo fabrica: 
tenyintae ab elles, eenyors 
un vell, t robs sense esfora 
dona jave, guapa y rica. 
TINTURA ABISSINIA INSTANTÁNEA 
"Diario de Gerona", 14-XI-1909 'Lo Geronés", 7-11-1898 
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i l lUmenf, í ermesa i reconsIsÍHciá de i s 
píls amb lee 
Pilules Orienta! 
Benfactores i reconstitucnts, usa-
des universalment per les Senyores 
i les jovenetes que deaitgen obtenir, 
recobrar o conservar un pit formóa. 
Desapareixen ela clots de 1« 
cama, Bellesa i termesa del pit. 
Tractament inofensiu per ia salut 
i que es segueix fácilment i discre-
tament. Resultáis durables, Eviteu" 
les imitacions. 
/. RATIÉ, Farmacéutic, 
45, rué de ¡'Echiquier, Parií 
El fiasco imb fullet, 9 pessetes 
Dipódl Gmoiil [«• E»i>«n7Mi RAMÓN SALA, curra F«rl«. 171. BirceUn». Ka T^ 
• UaáriJ: • 1« Tirmiciu GAYOSO ; BOHKT.LL. — A Bmraltm: SEOALA. 
VitenM FKJÍXIR. JumIuU AB I* CBEU, PUJOL 1 CULLZLI-, ALSINA. — SU-
• M ; B A R A N D I A Í A N . — Vt¡)%cU: GAMIJt. GOSOSTEGUT. — StvüU: Arnt»! 
irKBKES. /inolcli deJ GLOBO. ^ S—i«tiia: SIVKD 1 CHOLIZ, — CtUtftna-
ALVAKEZ G « i u u . ~ OtiHt: DodroerU CENAL. ~ Uúrcia: CENTBX VAl-
MACEUTIC. — ÁtbncrH: MATARHEDOUA — StiUa,¡¿tr: Pire, tti UOLINO, 
mmm\ 
EL CINE 
MAS POPULAR 
Proyecta todas las 
películas P A T H E -
B A B Y de 10, 20 y 
100 metros. 
Solicite nuestro último Catálogo 
De venta en loa principales estableoimientos de 
artículos fotográficos y similares y en 
Pathe-Eaby, S. A- 5-
Rambla Cataluña, 8.-BARCELONA 
'La Dona Catalana". 15-X-1933 "Diario de Gerona", 2-11-1931 
Café de la Amistad en 
v o n l ' » e]1!a^ill^ d*; Amor, situadla 
cior podrá ijuedárselo r?n el mismo pun-
to o irashidoiio-
Tara iiilormep , dirigiivsi.' al misrno 
dueTio. 
APOPLEGIñ (EuiüLRA-MUERTE REPEriTINA 
.^lediCf'imenlo preservaüvo. 
r e d o r a s An t i -Apop lé t i caa del DR,. ESTA-RRIOT.». 
Son el mas oücáí prfiservador ile esla enfermetl'id. — De venia en 
Gerona, Farmacia del Dr. Pérez. 
'La Nueva Lucha", 26-Vii-1887 'La Nueva Lucha", 8-VI-1887 
T a l l e r e s M e c á n i c o s 
do 
CflBPUlTERlflJUnEftARia 9 EBAtlUTERlH 
VENTURA, FIGÜERAS Y BRUGÜÉ 
DEPOSITO DE ATAÚDES 
Gran surtido en coronas, pensamientos y Idmparillas 
F K E C I O » e C O N l l M t C O S 
TICBAB PuBersriA! (lort-Heal 8 ~ Tallcre*: Purtal Non, 7 
6 B R O N A 
"Diario de Gerona", 
16-11-1931 
'La Nueva Lucha", 
13-IÍ-1887 
GRAJEAS 
S A B Z . 
C u r a n r á d i c a l m e x i t s l a s !»• 
r l t a c l o n e s , o a t a r r o a , ^ p u r g * -
c i o n e s . g o t a miUtar^fit iJo "blan 
c o , t L e r r a m e s BexrLl:aalea. I n -
c o n t i n e n c i a d e o r i n a , • • t r « -
c l i e c e B y t o d a c l a c o d e flujos 
d e l a s v i a s u r i n a r i a s -
Sü composición es veget&l i inofenií-
TR.De venta en 1*9 principales fwm»-
cias y droguerías. Al por mafor Mior» 
Vicente Ferrer y Compañía, y Dr. S M I . 
Barcelona, fraflco con iOO grageas ! • 
reales.-r-I<éaae si folleto-proapMlo Q M 
•e dá gratis. —R* 
que no s 'estáderematar-ho amb unvers que exalra 
les excel.leñncies del producte. O bé Tanunci 
— amb una il.lustració molt gráfica— encapgalat 
per una afirmado ben contunden!: "La borrachera no 
existe ya". 
Hi ha un segon bloc d'anuncis que teñen una 
redacció publicitaria poc afortunada o excessiva-
ment inconcreta, que en una primera ul 'ada sem-
blen tergiversar el sentit que inicialment se'ls pre-
tenia donar. Es el cas de l'anunci de M. Llach — 
"'impresiones de todas clases", que deixa de fer qualse-
vol mena d'impressió quan ens assabentem que 
l'any 1907 servia per a difondre una conegudíssima 
impremía. En canvi, el de la venda d 'un café a 
Amer —'V/ comprador podrá quedárselo en el mismo 
punto ó trasladarlo"— és de forga mes mal interpre-
tar, tret que es tractés d 'un café ambulant. 
La publicitat mes prolífica, en canvi, és la refe-
rida a xarops i específics que ho guareixen gairebé 
tot, com les "grajeas Saez^\ que eliminen des d 'un 
refredat fins a la "gota militar", passant per un 
reguitzell de malalties ben diverses. Per a una dona 
catalana deis anys trenta, pero, de segur que les 
anomenades "pilulas orientales" havien d'esdevenir 
un producte imprescindible per a la conser\'ació de 
la seva bellesa. 
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